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Images et représentations de la femme
dans les contes marocains du Nord-
Ouest
Leila MESSAOUDI
RÉSUMÉS
Cet article traite des images de la femme dans quelques contes marocains. Il s'agit de saisir les
représentations  sociales  véhiculées  par  la  littérature  orale  et  les  attitudes  sous-jacentes
exprimées par les relations de rôles des personnages féminins dans le cadre d'une démarche de
type sociolinguistique.
This article examines the portrayal of women in some Moroccan tales and stories. Its main aim is
to  describe,  through a  sociolinguistic  approach,  the  social  representations  of  women in  oral
literature and to identify the underlying attitudes expressed by the female characters and the
roles they fill.
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